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LA IMMIGRACIÓ FRANCESA AL 
VALLES OCCIDENTAL (S. XVI-XVII) 
QUATRE EXEMPLES LOCALS: SABADELL, 
SANT CUGAT DEL VALLES, SANT JULIA D'ALTURA 
1 SENTMENAT 
Han passat 33 anys des de la publicació del ja 
clissic treball sobre la demografia catalana dels 
professors J. Nadal i E. Giralt, Ells varen dedicar 
una part molt important del seu estudi als movi- 
ments migraroris a la Catalunya de 1'Edat Moder- 
na, especialment a la immigració de francesos dels 
segles XVI i XVII.' 
Des de Ilavors, el coneixement del corrent 
migratori frances, o, més ben dit, occiti, vers el 
Principat, continua presenrant buits. Els estudis 
sobre aquest tema continuen essenr poc abundants 
i de desigual contingut i qualitat. Cal remarcar, 
pero, estudis com els de Jaume Codina per al Baix 
Llobregat, Josep M. de Soli-Morales per a Olot, 
Enric Moreu-Rey per a Barcelona, Antoni Massa- 
nell per a Vilafranca, J. Dantí per al Valles Oriental 
i Valentí Gual per a la Conca de Barberi. Alguns, 
com el de Moreu-Rey, molt primerenc~.~ 
Per a una breu orientació sobre I'estat de la 
qüestió, caldria potser comentar que iin dels autors 
que més ha insistir en la necessitat &un projecte 
global sobre I'abast de la immigració francesa a 
Catalunya ha estar Jaume Codina, el qual, a partir 
dels estudis al Baix Llobregat, considera que el 
moviment migratori fou molt més important del 
que apuntaven Nadal i Giralt. Contririament, 
altres estudiosos com J. Dantí, formulen hipotesis 
oposades a les de Codina, especialment pel que fa 
a creixement demogrific.' 
En aquest conrext historiogrific, el present 
treball intenta aprofundir en el tema des d'una 
optica comarcal i local, centrada al Valles Occiden- 
td, a partir dels fons documentals parroquials i 
notarials conservats de Sabadell, Sant Cugat del 
Valles, Sanr Julia d'Aitura i Sentmenat. L'estudi 
s'ha estructurar en dues parts: 
e > Lestudi que a continuació es presenta és una versió 
resumida de I'original, del qual hi ha una cbpia pcr a consul- ' NADAL I GIRALT (1960). 
ta a I'Arxiu Histbric de Sabadell. A !'original hi ha una parr ' COUINA I V r r ~  (1982); MOREU-REY (1959); Sor.A- 
complementAria i d'annex arnb Ilistcs alfabetiques d'immi- MORALES (1983); MASANELL (1977); GUAL I VILA (1991); 
grants occitans, arbres familiars, llocs de procedi.ncia, llocs D A N T ~  (1982). 
de destinació, etc. ' COD~NA 1 VII-A (1982), p. 226; DANT~ (1982). 
Una primera, d'aproximació quantitativa, per 
tal de poder establir comparacions amb el que han 
estat estudis sirnilars a comarques del litoral i pre- 
litoral i contestar, aixi, la qüestió: dernogrifica- 
ment parlant, és important I'aportació francesa al 
Valles com a les cornarques del litoral? 
1 una segona part, de caire més qualitatiu, 
dedicada a la inserció social, adaptació cultural, 
aportacions tecnolbgiques, etc. La qüestió de parti- 
da és: hi hagué una bona integració dels nouvin- 
guts en el teixit social del Vallks? En aquest segon 
apartat, és on les discrepincies amb alguns autors, 
especialmrnt amb Jaume Codina, són més evi- 
dents. Especialment amb I'afirmació d'aquest 
darrer: Ser immigrant i ser frances no era ni repre- 
sentava cap obstacle. Ser pobre, si." Pel que fa al 
Valles, es pianregen forca dubtes sobre la bona 
integració dels immigrants occitans en el context 
dels poblcs estudiats. 
«Lemigrant n'estpas un avenmrier; la tradition 
et les liens familiaux ont toujours plus de poids, 
collectivement, que le desir de courir le monde. 
La raison du dépdrt est la nkcessitk, non le 
caprice. B 
Amb aquest tito1 es pretén donar una breu 
pinzellada a la situació poblacional dels quatre 
municipis estudiats, dins el context general del 
Valles. Pel que fa a la part descriptiva historiogrifi- 
ca local, em remeto a la nota bibliogrifica inclosa 
al final del treba1l.l De fet, aquesta pinzellada ve a 
tornb pel fet que ja Nada1 i Giralt varen insistir en 
el caricter rnarcadament vilata de molta part del 
moviment migratori occiti. 
Una primera aproxirnació a les característiques 
urbanes dels pobles i viles estudiats la por donar el 
fogatge de 1553,6 tot i que s'ha de tenir present, 
que aquest és un document fiscal i no demogrific. 
TAULA 1. Fogatge de lány 1553. 
I'oblació %tal de Focs 
Barberi del Valles 
Caldes de Monthui 
Castellar del Valles 
Castellbishal 
Cerdanyola 
Matadepera 
Monrcada i Reixac 
Palau-soliiar i Plegamans 
Polinya 
Relliriars i Vacarisses 
Ripollcr 
Rubí 
Sabadell 
Sanr Cugat del Vallh 
(exclbs Valldoreix) 
Sant Julia &Altura 
Sant I.loreri$ Savall 
Sant Quirzc del Valles 
Santa Perpetua de hilogoda 
Seiirmcnar 
?rrrassa (vila) 
Terrassa (part forma) 
Ullastrell 
Viladecavalls 
20 
197 (135 alavila) 
52 (inclos St. Feliu del Racó) 
26 
32 
19 
45 
32 
18 
35 
27 
35 
118 
104 (83 a la v~la) 
El retrat de I'any 1553 que fa el fogarge por 
servir per a fer-se una idea del paper que té cadas- 
cun dels quatre pobles estudiats. Sabadell, per 
' CODINA I VILA (1982), p. 233. LA (1988); CARRERAS COS.L-AJUSSA (1932); BOSCH I CARDE- 
' Pera la visió general de la comarca, pohles, vilcs i ciu- LLACI-I (1992); MOLINERO (1984). 
tats, a graris rrers, la sínrcsi histbrica de ¡a Gran Geografia Per a Sentmenat: SERRA 1 Pl;l(i (1 988); CAXYA.MEKES 
Comarcal de Caralunya por ésscr una eina valida. La biblio- RAMOPIEDA (1988); Ron& Valleiana (loa) (1989); So1.A 
grafia que a contintiació s'esmenia no és ni de IIuny toca la KAMONEDA i FORNS PRATGINESTOS (19881; MORE[:-REY 
bihliografia existen[, és un resum dels treballs que més s'han (1961). 
tingut cn cornptc a I'hora de fer el prescnt estudi. Pcr a Sant Julia d'iütura: BENAUI. e t  a l  (1987). 
Per a Sahadell: DOMENECH F~GUERES i Ríos FIGVERO- "GLÉSIES (19791, vol. 1, p. 28-29. 
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exemple, no es pot considerar encara el gran centre 
econbmic comarcal. Potser les bones cnndicions 
geogrifiques: la situació al costat del camí ral de 
Barcelona a Manresa, el mercat setmanal i el riu 
Ripoll, amb els molins fariners i drapers, són ele- 
ments per eritendre el gran creixement posterior. 
Aquests elernents, són segurament factors que 
al segle XVi marquen I'inici del desenvolupament. 
Arnb tot, en aquest moment, Sabadell ja era la ter- 
cera població en importancia de la comarca, quant 
a nombre de focs, darrera de Terrassa i Caldes de 
Montbui. Ja era lloc d'atracció d'immigrants. 
Sant Cugat del Valles, per la seva banda, és la 
quarta població rnés gran (exclosa Valldoreix, 
la qual té una parroquia propia i certa desvincula- 
ció política i social). Sentmenat segueix a continua- 
ció; cal matisar, perb, que hi ha moita diferencia 
poblacional entre la quarta i la cinquena població. 
Sentmenat, es situaria al capdavant d'un grup de 
pobles: Ripollet, Cerdanyola, Castellar del Valles, 
Rubí, etc., caracteritzats tots ells, per una estructu- 
ra de població majoritariament dispersa per les 
masies del terme, i un niicli agrupat eri expansió a 
partir de les antigues sagreres medievals.' 
Sant Julia &Altura pertany al grup de petits 
pobles sense nucli agrupar o urbi. S'hauria de 
situar amb el grup de parrbquies que historica- 
ment ja havien estar incloses des del punt de vista 
administratiu en entitats majors. Concretament, 
Sant Julia formava part de la Universitat Forana de 
Terrassa. Són pobles que actualment han estar 
absorbits o han qucdat com a agregats o entitats 
locals menors (Sant Vicenq de Jonqueres, Valldo- 
reix, Mogoda, Sant Feliu del Racó, Santiga, Sant 
Martí de Sorber, Santa Maria de Toudell, Sant Pau 
de Ku-sec, etc.). Una altra característica a remar- 
car de Sant Julia &Altura, i que suposo que va con- 
dicionar de manera definitiva el seu lent creixe- 
ment, és el fet que es trobava situat entre dos grans 
centres econbmics i d'atracció migratoria, Sabadell 
i Terrassa. Aquest podria ser un dels condicionants 
més determinants per explicar, com es veura més 
endavant, la poca presencia d'immigrants occitans. 
Per poder obtenir una visió general del temps 
que dura el corrent migratori frances i poder esta- 
blir les oportunes comparacions amb d'altres 
comarques, I'única serie documental que cronolbgi- 
cament inclou des de mitjan segle XV fins al segle 
XVIII, és la serie de capítols matrimonials de I'ar- 
xiu notarial de Sabadell. Pel seu contingut supralo- 
cal,' podem considerar-la valida per a i'objectiu d'a- 
quest estudi. En canvi, els aixius parroquials només 
ens mostren el procés en la fase final del corrent 
migratori; per tant, no es consideren a efectes de les 
difereiits fases cronolbgiques del moviment." 
A la taula 1 es poden apreciar els resultats per- 
centuals corresponents a la serie de capítols matri- 
monial~ contractats a I'escrivania de Sabadell. En 
aquest cas, també es confirmarien plenament les 
fases del moviment migratori proposades per J. 
Nadal i E. Giralt: «inici» a final del segle XV; «fase 
ascendent), fins a la decada 1540-1550; <<fase de 
plenitud» migratbria entre 1540-1620, amb petites 
variacions percentuals, que atribueixo més als bnits 
documentals que no a la realitat del que va passar, i 
una «fase decreixent), des de 1620 a 1660. 
A partir de 1660, el corrent migratori baixa a 
nivelis molt poc significatius, pero, constants fins 
al principi del segle XVIII, els pcrcentatges respec- 
te al total de la serie de capítols matrimonials, en 
aquesta fase final, es mantenen més o menys cons- 
tants entre el 3 i ~ 1 5 % .  
Els percentatges de marrimonis que poden 
presentar la contractació de capítols matrimonials 
són superiors als proposats per Nadal i Giralt i 
coincideixen amb els resultats que Jaume Codiria 
CANYAMEICES (1988), p. 37-71; SÁNCHF-' GoNzÁrrz habitants de Sant Julia d'riitura, Sant Vicen~ de Jonqueres i 
(1982); Moc~s (1984); BENCOMO e t a l  (1986). Sant Quiize de Terrassa (pobles de la universitat forana de 
1:escrivania dc Sabadell era molt freqiienrada pels Terrassa) sovint utilitzaven els serveis dels notaris dc Saba- 
habitanrs de Polinyk, Rarberi del Vallts, Ripollet, Cerdanyo- dcll. 
la i Castellar del Valles. També per proximitat geogrifica els 
estableix per al Baix Llobregat o Miquel Planes per Pel que fa a les parrbquies, a la taula 3 es 
a 1'Alt Emporda. Segons aquests dos darrers aurors, Poden apreciar els percentatges de matrimonis 
la població francesa, basicament masculina, és amb francesas sobre els totals de cada parroquia. 
superior al 20%, fins i tot en alguns moments 
determinats del període pot situar-se entre el 30 i TALLA 3. capítok manimoniah de cada parroquia. 
Cal matisar, també, que el salt percentual i el 
nombre de capítols matrimonials de la dkcada 
1551-1560, és explicable només en relació a I'in- 
crement de documentació conservada respecte a 
anteriors dkcades. 
TAUI.A 2. Esc~ivania de Sabadell: .sGrie d. capítol matrimonials 
(segles ,WV-XIi. 
Anys Totd de Matrimonis Percencarge 
Matrirnonis amb un o tors sobre el coral de 
contractats dos chnjuges marrimonis 
franccsos conrractats 
Parrbquia de Scntmenat 
Anys Total de Marrimonis Percenrargc 
matrimonis amb uii o tots sobre el total de 
contractats dos cbnjuges matrimonis 
fiancesos conrracrats 
Totals 499 38 7,61 
Parrbquia de Sanr Cugat del Valles 
h ys Total dc Matrimonis I'ercetitarge 
rnacrimonis anib un u tots sobre el toral de 
contractats dos cbnjuges marrimonis 
fmncesos contractats 
Totals 2.533 444 17,52 Totals 527 97 18,4 
1:arxiu parroquial de Senrmenat conserva llibres de de Sentmenat té una bona serie cronolbgica de tesramcnis 
confraries a partir del scgle XVIII. Sant Cugat del Valles i des de 1550. Quanr a capírols matrimortials i llihieres de 
Sant Julia d'Alrura rcnen importants biiits documentals. Pel comunió, prhcricamerit a totes tres parrbquies és inexistznt. 
rema de capítols matrimonials i testamenw, I'arxiu parroquial 
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Parroquia de Sant Julia &Altura 
Anys Torai de Macrinionis Pe~cenratge 
rnatrimonis arnb un o tots sobre el total de 
contractats dos conjuges rnatrimonis 
francesus concracta~s 
Totals 112 6 5,35 
A Sentmenat i a Sant Cugat del Valles, la cro- 
nologia dels llibres d'esposalles coincideix amb el 
final de la fase de plenitud del corrent migratori i 
I'inici de la fase decreixent, com reflecteixen molt 
bé els percentatges de matrimonis en que intervé 
un o tots dos cbnjuges francesos. 
Cal ressenyar per a Sant Cugat del Vallb que 
en el decurs de la decada 1640-1650 s'observa un 
increment considerable de matrimonis amb immi- 
grants sense continuitat a la decada següent. Les 
causes á'aquest increment puntual no han quedat 
refiecrides en la documentació consultada. Les altres 
parrbquies no reflecteixen aqiiest augment, ni tam- 
poc queda reflectit en la serie de capítols matrimo- 
nials de Sabadell. Per al Delta del Llobregat i les 
parrbquies estudiades per Nadal i Giralt, tarnpoc no 
s'aprecien increments semblants al de Sant Cugat 
del Valles. Porser cal relacionar-ho amb els esdeveni- 
ments generals de la decada, la Guerra de Separacib 
i I'adveniment de I'administració política francesa." 
Sant Julii &Altura registra, el període 1605- 
1608, un total de 6 matrimonis arnb immigrants 
francesos i 106 entre catalans. Aquí difícilment es 
por apreciar la cronologia del rnoviment migratori. 
El percentatge 5,35 de matrimonis amb francesos 
respecte del total de matrimonis, podria fonamen- 
rar la tesi que la migració francesa es dirigí prepon- 
derantment a pobles i viles de població agrupada a 
les sagreres. Els nuclih rurals de població molt dis- 
persa, quedarien al marge del corrent migratori. En 
el cas concret de Sant Julii &Altura, si es baixa al 
detall de cada inscripció de matrimoni trobem que 
dels 6 matrimonis amb immigrants registrats als Ili- 
bres d'esposalles, tres són d'imrnigrants mcnestrals 
instal4ats o establerts a la vila de Terrassa. 
La consulta dels llibres d'bbits de Sant Julii 
&Altura permet veure que hi havia molts francesos 
en aquesta parroquia. Ara bé, la gran majoria eren 
mossos i treballadors localitzats a les masies, que van 
morir sense deixar més rastre biolbgic o social que la 
seva inscripció al llibre sagramental de defuncions." 
LLOCS DE PROCEDENCIA I QIJAI.IFICACI~ 
PROFESSIONAI. 
Els llocs de procedencia dels immigrants es 
circumscriuen a irees concretes de I'Occitinia. 
Vénen de pobles i ciutats del que avui es coneix 
administrativament com les regions d'AIvernia, 
Aquitinia, Llemosí, Llenguadoc i Migdia-Pirineus. 
Des d'un punr de vista prictic, bescanviarem 
les regions administratives actuals franceses, per la 
divisió histbrica i religiosa dels bisbats. Ahora, els 
bisbats han estar agrupats en les tres grans zones en 
les quals Nadal i Giralt varen dividir I'imbit d'Oc- 
cirinia, origen dels immigrants: 
a) Terres Altes i Massís Central: bisbats de 
Sarlat, Cahors, 'lula, Llemotges, Lió, Sant Flor, 
Rodes, Perigord i Claramunr. 
b) Llenguadoc i conca de la Garona: bisbats 
d'Agen, Auch, Leitora, Lombers, %losa, Montal- 
ban, Aibi, Carcassona i Narbona. 
c) Pirineu i Pre-pirineu: bisbats de Tarbes, 
Comenge, Coserans, Pimias, Mirapeis i Rtus. 
La documentació utilitzada no permet establir 
comparacions percentuals i quantitatives precises, 
només poden apreciar-se tendencies. Malgrat aixb, 
s'ha fet un recompte per analitzar possibles rela- 
cions entre els llocs de procedencia, la qualificació 
professional i els llocs de destinació. De fet, no és 
" NAUAL I GIRAI-T (19601, p. 62. quia de Sant Julia (APSJ), Llzbres sugramentuk, núms. 6, 1 1 ,  
" Arxiu Historic de Sabadcll (AHS). Arxiu de la Parro- 14 i 17. 
sorprenent que a la vila de Sabadell hi hagi ció, els trobem repartits de forma més o inenys 
abundancia de paraires, teixidors de Ili, mestres de homogenia per tota I'irea cstudiada. 
cases, fusters, moliners i ferrers. A la taula 4, s'han coinptabilitzat els immi- 
Els moliners es concentren als pobles que grants occitans documentats, dels qiials és conegli- 
voregen el riu Ripoll: Sabadell, Ripollet, Sant da la procedhncia. Aixi, s'ha pogut estahlir que, a 
Vicenq de Jonqueres, Castellar del Valles, etc. Per grans trets, els immigranrs originaris dcls bisbats 
contra, els pagesos i els treballadors sense qualifica- del Pirineu i el Pre-pirineii són els inés abundniits. 
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La conca de la Carotia aporta un contingent Ileu- Valles, en el decurs dels quasi 200 anys que dura 
gerament inferior, i les Terres Aites i el Massís el moviment migratori. 
Central aporten menys contingents. Comparant aquests resultats amb els del delta 
TAUI.A 4. Proced?ncia deís enzigrantr. del Llobregat, s'aprecien diferencies en els bisbats 
. . 
d'origen, cosa que confirmaria el que en altres 
Pirineu i Conca de la [erres altes i 
Pre-piriiieu Garona i Massís Cenrral migracions més modernes també ha passat: la con- 
Llenguadac centració d'emigrants de la mateixa zona d'origen 
en unes mateixes arees de destinació. 
Comenge 176 Agen 117 
Coseians 11 Albi 2 
Mirapeis 2 Auch 27 
Pimias 20 Rordeus 3 
Rius 28 Carwssona 2 
T a ~ b a  8 Leirora 2 
1.ombers 22 
Montalban 3 
Narbona 1 
Tolosa 20 
Cahors 
Claramunr 
Li6 
Llemorges 
lkrigord 
Rodks 
Sanr Flor 
Sarlat 
Tula 
Total 245 Total 199 Tolal 164 
Els resultats sobre mapa, en funció de l'any en 
que és documentat per primera vegada l'immigrant, 
es ~ o d e n  veure al mapa 1. Els tres mapes, cronolbgi- 
cament parlant, correspondrien aproximadament a 
les tres facs del moviment migratori. El que és més 
remarcable és que s'obsema un desplacament Nord- 
Sud en les arees d'emigració, tal com ja han consta- 
tat altres autors. Així, a la primera fase del movi- 
ment migratori, hi ha més presencia d'emigrants 
originals de les Terres Altes i la conca de la Garona. 
Pel que fa a la qualificació professional, a la taiila 
5 Shan desglossat per grups d'oficis, bisbats i les tres 
grans zones d'emigració. Els resultats, a grans trets, 
confirmen el queja havien apuntar Nadal i Giralt: 
a) Majar especialització dels immigrants pro- 
cedents dc les Terres Altes i del Massís Central, era 
una especialització per bisbats d'origen. Potser i'e- 
xemple més evident són els mestres de cases del bis- 
bat de Llemotges i els serradors del bisbat de Lió. 
b) Les terres de la Conca de Garona aporten 
personal menys especialitzat; amb tot, és molt 
important el grup dedicat al món textil i els moli- 
ners de farina i draps. 
C) El Pirineu i el I're-pirineu és I'irea que més 
forneix de m i  d'obra no qualificada: jornalers, 
mnssos, criats, etc. Entre el grup de personal quali- 
ficat procedent d'aquesta area, el dedicat al textil és 
més nombrós, també hi ha alguns fusters, boters, 
algun serrador, mestre de cases i un nombre consi- 
derable de raiolers. i, contrariament al que van 
Cal remarcar la continuitat del corrent migra- establir Nadaí i Giralt, al Valles, el secto'r de la 
tori dels bisbats d'Agen, Cahors i Comenge vers el farga no queda gaire ben representar. 
Terres altes i massis central 
Treballadors Pagesos Aproft. I'aleres Teixirs Cuir Mctall Comer( Transport Moliners Preveres Aitres 
Risbai Moasas Pastoir Bosc Rajolers Confecció Calpr Iliaps 
Criats Fusta Farina 
Cahoil 19 17 4 5 11  5 6 - 1 6 - - 
Claramunr - 1 - 1 - - 2 - - - - - 
Lió 2 - 7 1 1 - - - - - - - 
Llernorges 2 1 2 8 1 2 - 1 - I - 
Perigord 1 - - - - - 2 - - - - - 
Rodh 3 1 - 2 2 - - - - - I - 
Sanr Flor 3 4 - 4 - 1 1 3 - - - - 
Sarlat 7 4 3 - I 2 - - - 1 - 1 
Tula 2 - - 4 3 - - - - - - - 
Totals 39 28 16 25 19 8 13 3 3 6 3 1 
Conca del Garona i Llrnguadoc 
Treballadors Pagesos Apiofr. Pdetss Teixirs Cuir Merall Cornerg 'lransporr Moliners Preveres Airrrs 
Bishar Massos I'asrors Bosc Kajolcrs Confecció Caiqar Draps 
Criars Fusta Farina 
k c n  
Albi 
Auch 
Bordeus 
Carcassona 
Lcitora 
1 oml>er, 
Montaiban 
Narbona 
Toloya 
l'irineu i Pre-~irineu 
Treballadors Pagesos Aprofr. Paleres Teixirs Cuir Metal1 Conierq l ia i~spoi~  Molirirrs I'revrrrs Airics 
Bisbai Mossos I'astors Bosc Rajoleis Confecció Calgar Draps 
Criais Fusta Farina 
Comenge 69 27 6 10 43 2 4 5 2 1 - 7 
Coserans 6 1 1 - 3 - - - - - - - 
Mirapeis - - - - - S - - - - 1 
P h i a s  11 1 1 1 - 2 2 - - 1 - - 
Tarba 1 1 1 1 2 S - - - . 1 .. 
Rius 9 8 - 1 9 1 - - - - - - 
INTEGRACI~  SOCIAI. cats professionalment, els quals es reparteixen per 
tot el món rural, i un altre grup qualificat, que En la primera part, s'ha estudiat el moviment 
s'esrableix a les sagreres i viles de població agrupa- 
migratori al Valles a partir dels quatre exemples da. Amb tot, qualificació professional no és sino- locals, per tal de descriure qui crcn, de quins 
nim de millor situació per poder establir-se : (?bit indrets venien, la cronologia i llurs ocupacions. de Gulhrd Erridd rajokr pobre mendicnnt (any S'ha constatar que no hi ha diferencies apreciables 
amb el que va passar a les comarques del litoral. 1616)n." 
També, que fou una immigració majoritiriament Queden, pero, una serie d'interrogants per 
masculina, amb un g u p  d'immigranrs no qualifi- contestar: Hi ha mecanismes d'integració social! 
" Arxiu Parroquia1 de Sentmeriat (APST), Ilibre d'o-  bit^, fol. 142. 
Hi ha acceptació social per part de la població 
autbctona? És important I'aportació biolbgica dels 
immigrants occitans per al creixement demogrific? 
Aquesta segona part intenta donar possibles res- 
postes als interrogants plantejats. 
La consulta de la documentació amb finalitats 
d'estudi qualitatiu planteja problernes, bé cronolb- 
gics, com ja s'ha vist a la primera part, o bé d'im- 
plicació global de tota la població, tant I'autbctona 
com la immigrada. Els llibres sagramentals, si bé 
inclouen tota la població fixa, tenen com a proble- 
ma I'arbitrarietat de la fórmula registra1 aplicada 
per cada rector, ecbnom o vicari. Aixb dificulta, 
especialment, la comparació qualitativa de les 
dades entre parrbquies. Un problema afegit és que 
la migració temporal resta exclosa d'aquest tipus 
de documents. 
La documentació d'administració parroquial i 
de confraries és una bona font qualitativa, pero té 
com a problema que exclou rot aquel1 col.lectiu 
immigrant no qualificat, com són els mossos de 
pagks, els jornalers, els criats, Ics noies i les vídues. 
De la documentació parroqiiial, el que ens donaria 
la justa mesura del fenomen és la consulta comple- 
mentaria de les llibreres de comunió pasqual. 
Malauradament, en els casos estudiats, la docu- 
mentació conservada és incompleta. Per altra 
banda, els fons notarials presenten com a principal 
objecció la implicació parcial de la població, ja que 
en resten fora generalment els segments de pobla- 
ci6 amb menys recursos economics. 
De fet, una de les conclusions aportades per la 
recerca documental és que, segons quins siguin els 
tipus de fon5 documentals emprars, els resultats i 
les conclusions de la recerca poden diferir molt. 
Aixb podria explicar les opinions divergents d'al- 
guns dels autors que han estudiar la immigració 
francesa. Ahora situa els estudiosos en la impossi- 
bilitat de fer afirmacions absolutes. De fet, només 
LA IMMlGRAClO FRANCFSA AL \'AL1 ES OCCIDENTAL (S XVI-XVlI) 
podem parlar d'hipbtesis, de tendencies i de fers 
puntuals. El tema de la immigració francesa, 
penso, no queda tancat; al contrari, ens en queda 
molt per esbrinar. 
Una de les qüestions que semblaven resoltes 
pel treball de Nadal i Giralt era quc la població 
catalana havia augmentat en el decurs del segle 
XVI i principi del XVII gricies, en bona part, a l'a- 
portació dels immigrants occitans. Autors com 
Pierre Vilar, Ramon &Abadal, Xavier Torres, 
Miquel I'lanes, Jaume Codina, F. Berenguer, J. 
Coma, Miquel Rufé, etc., han utilitzat les argu- 
mentacions de Nadal i Giralt per explicar-ho." De 
fet, en el cas dels quatre exemples del VallPs, a pri- 
mera vista, semblava que també es confirmaria 
aquesta opinió generalitzada. Ara bb, un seguiment 
més detallat dels fons documenrals a nivell qualita- 
tiu, fa dubtar que sigui així. Jaume Dantí ho posa- 
va en dubte per al Valles Oriental, tot i que les 
xifres en que basa aqiiesr autor les seves hipbtesis 
no tenen com a marc de referencia la documenta- 
ció histbrica de Granollers perquk no s'han conser- 
var. Ara bé, s'ha de tenir present que Granollers 
fou una vila molt important a nivell comarcal i, 
per tant, un possiblc lloc d'atracció de molta de la 
immigració computable per al creixement 
demogrific. 
Nombre OYo Absolur % Kelariu 
Sabadell: 
Capitols marrimonials torals 2.533 100 96 
Capirols marrimonials en que 
inrervé un cbnjiige frances 444 17 100 U/o 
Capitols marrimonials 
frances-vidua 100 4 22 
Capirols marrimonials 
frances-catalana la. generació 77 3 17 
" ABADAL i VINYALS (1966); 'BRRES (1991); RL.PÉ (1987): FERRAN BERENGUER, dins BENAUL et al. (1987). 
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(continuació) filles de oare o mare imrnirrant francts. La conse- 
" 
qüencia directa és un incretnent de l'endogimia 
TALTLA 6. Capítoh matrimoniah i erpoial¿es: percentatges. 
entre els nouvinguts, la qual no necessiriament 
Nombre Absoluz Oh Reiatiu suposari una aportació al creixement demogrific. 
Sant Cugat del Valles 
Nombre d'esposalles totals 527 100 % 
Nombre d'csposalles en que 
intewé iin cbnjuge franc&s 97 18 100 Oh 
Nombre d'esposalles 
francks-vidua 19 4 20 
Nombre d'esposalles 
francks-catalana 1 a. generació 19 4 20 
Per a Sant Cugat del Vallts i Sentmenat, els 
resultats han estat els mateixos: la majoria de caqa- 
ments entre francesos i vídues no generen des- 
cendencia. Per a Sant Julii d'Aitura, els percentat- 
ges de matrimonis en que intervenen immigrants 
4s molt baix respecte del total. l'er contra, els per- 
centatges relatius dins del grup són prou significa- 
tius. 
Sentmenat Es constata una disminució del nombre de 
Nombre d'esposalles totals 9 100 O/o casaments a les irees de població rural dispersa, 
Nombre d'esposallcs en que encara que hi hagi presencia d'immigrants, aquests 
intervé un cbnjuge frances 38 8 100 ./o tenen una baixa nupcialitat. Així, si es té en comp- 
~ o m b i e  d'esposalles te la poca nupcialitat a les irees de població rural 
franc&s-vidua 6 I 16 dispersa, la forta endogimia del col.lectiu immi- 
Nombre d'esposalles grat, la quasi nul.la aportació demogrifica dels 
frances-catalana la. generació 8 2 2 1 matrimonis formats per vídues i immigrants fran- 
cesas i que la comarca esti estructurada majoriti- 
Sant Julia d'dmra riamenr en irees de població rural dispersa, la con- 
Nombre d'csposalles iorals 112 100 % clusió seria que l'aportació dels immigrants 
Nombre d'esposalles en quk francesas al creixement de la població és molt 
intervt un cbnjugc frances 6 5 100 ~ / o  baixa i la major o menor aporració, esta molt rela- 
Nombri d'esposalles cionada amb i'entorn de població dispersa o agru- 
francks-vidua 1 S 16 pada. Tot de forma similar al que J. Dantí va plan- 
Nombre d'esposalles tejar per al Valles Oriental. 
franies-catalaiia la. gerieració 5 4 84 
MECANISMES II'INSERCIÓ 
A la taula 6 es poden apreciar els percentatges HABITS. v(IpCIIII S 
relatius i absoluts de capítols i esposalles en qut  
intervenen cbnjuges francesas. D'entrada, els capí- He defugit d'utilitzar el terme social, quan 
tols matrimonials de francesas amb vídues repre- parlo de mecanismes d'inserció, perque sovint esta 
senten a Sabadell el 4% del retal, i un 22% dels envoirat de connotacions positivistes. A més, en els 
capítols en que intervenen immigrants. S'ha inten- quatre exemples estudiats, scmbla que hi hagué 
tat fer un seguimcnt d'aquests matrimonis i els moltes dificultats i difícilment es pot envoltar el 
resultats són que la gran majoria ja no estan tema de descripcions positivistes. Perb abans d'en- 
mentats posteriorment. Tampoc, dels cbnjuges, no trar en la qüestió de I'acccptació social dels nou- 
hi ha referencies mitjancan~ una possible des- vinguts, cal comentar els possibles hibits matrimo- 
cendtncia. Aixb fa plantejar la hipbtesi que aquest nials dels immigrants. 
col.lectiu va incidir molt poc en el creixement La metodologia emprada ha estat doble: el 
demograilc. seguiment gcnealbgic de la descendencia d'alguns 
Pel que fa als casaments enrre immigrants i immigrants i la classificació de tots els capirols i 
donzelles, el seguiment gencalbgic ens aporta esposalles, segons criteri de l'ascend&ricia de la 
tarnbé que hi ha un nombre destacable de capítols núvia i la situació familiar en el moment del casa- 
entre francesos i catalans de primera generació, ment. 
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TAIILA 7. Tiooiooia de les núviei vídues. 
Franckh = Caralana Francks = Caialana Pranc&s = Catalana Frances = Vda. Francesa 
Vda. de Catala Vda. de Frances Filla de Frances Vda. de Francesa 
Sabadell 51 25 (25'33) 15 (15%) 9 (9%) 
Sarit Cugat del Valles 16 2 - - - 1 (5%) 
Sentmenar 5 1 - - - - - 
Sant Julia d'iiltura 1 (100%) - - - - - - 
Nora: ELr peiccnrñcgrs erran calculan sobre el roca1 dc casameno i capirolr on inicivc un o rors dos chnjugcs fiinieror. 
A la taula 8 s'aprecien diferencies de compor- 
rament entre Sabadell i la resta de pobles. A aques- 
ta vila es constata com quasi el 50% de matrimo- 
nis contractats són entre cbnjuges pertanyents 
directament o indirectament al col.lectiu dels 
immigrants francesos. Hi ha, per rant, signes clars 
d'endogimia social, fins i tot pel grup de vídues 
catalanes. En rota la serie de capítols matrimonials 
és una excepció trobar una catalana vídua de 
frances que es casi altre cop amb un catali. 
Per a les núvies fadrines, s'ha establert una 
classificació en 6 tipologies, segons I'origen geogri- 
fic, i que un o tots dos progenitors hagin mort. 
ENDOGMA VOLGUDA O ENDOGAMIA FORCADA IJER LES 
c r ~ c u ~ s ~ R ~ c f k ' . k s  SoClO-ECONbhfiQffE.C? 
Considero que és més factible el segon tipus 
d'endogimia. De fet, a la serie de capitols matri- 
monial~ de Sabadell, trobem que les donzelles cata- 
lanes orfes de pares, en molts casos són filles úni- 
ques amb tutors. Aquests darrers cerquen col.locar 
la fadrineta i treure's de sobre la cirrega i la respon- 
sabilitat d'una tutoria, a voltes imposada per la 
cúria del batlle." 
En d'altres casos són donzelles orfes amb un 
germi o germana més grans i amb funcions d'he- 
TA~JLA 8. Epologia de les núuiesfidrines. 
Francks = Caralana Frances = Catalana t'rancks = Catalana Francks = Catalana Francks = Catalana Frances = Francesa 
(1) (2) Orfe de pares (3) Orfe de pare (4) Orfc de mare (5) Filla de frances (6) 
Sabadell 60 (17%) 86 (25?/0) 66 (15%) 18 (5%) 77 (22%) 37 (11%) 
Sanr Cugat 31 (46%) 4 (6%) 7 (7%) 1 (1%) 19 (28%) 7 (11%) 
Scnrmenat 13 (39%) 2 (6%) 3 (9%) 3 (3%) 8 (25%) 4 (12%) 
Sant lulia 5 (100%) - - - - - - - - - 
Kma: Els pciirniargcs estan caliiulao sobre el total de caianienri i capírois en que iiict.wC un u ros dos dnjuger frmi«os. 
A Smt Cugar del Valik, d rural de casamentr rn que intervenen i m m i g n n ~  és dc 97, per l  hi ha 1 l iarrnicntr delr qiiais no cr dóna informació rrferenr a la núvia, 116 
per in qeal <han dc~rriamai a i'hoia de confcciionai la n u l a  8. 
Com es pot observar a la taula 8, les tipologies reu i tutor, el qual es limita a donar-li el dot. La 
5 i 6: eimmigrant casar amb filla á'un altre immi- quantia del dot por ser rebaixada si previament no 
grant, nascuda a Catalunya~ i «núvia francesa,), hi ha una quantitat estipulada en el testament dels 
superen en nombre de casaments, el grup en que la pares, o bé, en funció del que pugui aportar el 
núvia és una donzella catalana. Aixb implica l'accen- futur cunyat. Les quantitats aportades pels nuvis 
tuació de l'endogimia en el col.lectiu ininiigrailt. francesas en concepte d'escreix oscil.len entre les 5 
" AHS, k>cscriumia (E-481). Capítols matrimonials com a turors dos oildes que aporten com a dot 35 Iliures. El 
d'Elisaber Font, orfe, amb Joan Vcrgés, paraire francks, ella ré rnarii aporta com a escreix 10 lliures. 
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perb catali. Els altres fills i filles casen amb cabalers 
i francesos. Fls Iiibits nupcials esdevenen, potser, 
el mecanisme més rapid i efectiu d'inserció. 
ELS PREVEIES 
Dins del col.lectiu d'immigrants occitans, hi 
ha el grup dels preveres, el qual tot i que no ha 
estar ignorat per la hi~torio~rafia, ha estat poc estu- 
diat en els treballs sobre immigració francesa. Pot- 
ser l'explicació d'aquesta manca d'interes s'ha de 
cercar en el fet que foren un grup poc nombrós i 
sense aportació al creixement demogrific." 
La presencia de preveres gascons o gavacxos o 
situa cronolbgicament en el període que va des del 
final del segle XV al final del segle XVI. Els trobem 
documentats com a arrendataris de diverses parro- 
quia del Valles. Alguns fan funcions de vicari, i són 
poo i afortunats, com per exemple Joan Capsd, els 
que aconsegueixen un chrec eclesiistic a la comuni- 
tat de preveres de Sant Feliu de Sabadell. La llista que 
va redactar Mn. Vergés i Mirassó, per a la parrbquia 
de Sant Esteve de Castellar del Valles, pot il.lustrar- 
nos una mica la cronologia dels preveres fran~esos.7~ 
«l'els volts dáquests anys (vers 1520) trobo que 
comenguren a ajuir  algzrns sucerdoh. ja~.dncesos u la 
nostm patria. » 
1530 - Joan Germes 
1530 - Jaume Granada 
1530 - Anthoni Cansada 
1530! - Arnau Riu, vicari 
1530? - Pere Xamerlant Gastó 
1531 - Pere de Coma 
1536 - Miquel Guy, arrendador 
1538 - Antorii Calver 
1552 - Antoni Riguall, vicari 
1554 - Anton Vilanova? 
1557 - Gibert Brusaues 
1557 - I'ere Tipies 
1559 - Pere Grimalt 
1560 - Pere l'uig 
1566 - Pere Viladencó 
1580 - Antoni Darder 
La llista de Mn. Vergés Mirassó, cronolhgica- 
ment coincideix amb la serie de Testaments de l'es- 
crivania de Sabadell. Al final del segle XVI ja no es 
troben testaments de preveres occitans. Els testa- 
ments de preveres occitans, aporten com a infor- 
macions remarcables, per una banda, el lloc de 
procedencia, la qual és majoritiriament la Conca 
de la Garona i les Terres Altes. Per I'altra, les rela- 
cions socio-economiques (a través de les marmes- 
sories, les deixes, els creditors i els deutors). 
La davallada de I'afluencia de preveres a les 
parrbquies del Valles, penso que coincideix plena- 
ment amb les reformes del Concili de 'rrento, les 
quals van significar, a nivell practic, una regularit- 
zació de la situació dels sacerdots. Amb tot, el 
tema dels preveres és un dels camps a estudiar en 
el context de la immigració francesa. 
<No residian los R(etc)ors antigament ans del 
concili Gabriel Cidelles diu que abam del concili los 
R(etc) ors de St. Menat no residian sino molt poc 
p(er)q(ue) teniun arrendada R(ector)ia y no sen 
curavan gayra (...) Los vicaris que residian eren 
arrenduáors mercenaris y gavaxs (...). Petrur Parer 
din que a vistos actes en lo arxiu scrits de ma de Cape- 
llansfrancesos qui eren vicaris de Sanct Menat. ..,>" 
Si des del punt de vista quantitatiu l'afluencia 
de prevcres francesas no és rellevant, considero que 
a nivell qualitatiu poden tenir moita importancia. 
Arriben amb les primeres onades d'immigrats, 
ocupen uns llocs en la societat rural del segle XVI: 
la cura de les animes. És per tot aixb que considero 
que els preveres francesos haurien estat possible- 
ment un pont entre els immigrants, que en dife- 
rents tongades anaven arribant, i els autoctons. Els 
preveres, per tant, esdevindrien un mecanisme 
vilid d'inserció. Malauradament, els testaments 
davant notari, segueixen fórmules massa rígides i 
protocol~liries, que fan difícil una lectura social. 
L'ACCLPTACI~ SOCIAL DELS IMMIGRANTS 
FRANCESOS 
Jaume Codina diferencia molt clarament 
entre eis significats dels mots <<gastó» i «gavatxn. 
22 COVINA (1982). p. 231: AHS Escrivaniu (E-494). " Arxiu de la Corona d'i\ragó (ACA), Arxiu del Mar- 
Tesrament de Joan Capsal, prevere. quesat de Sentmenat (AS, R-45). 
')VERG&S (1974), p. 175-178. 
Cada mot correspon a una etapa diferenciada del 
corrent migratori francks. Moreu-Rey va establir 
clarament la significació de cadascun. El mor «gaseón 
designava el lloc de procedencia. El mot <<gavaoc,,, 
a part d'assenyalar I'origen geogrific, portava una 
cirrega pe jora t i~a .~~ Aquesta diferenciació entre 
tots dos mots, ja pot ésser un bon indicador de 
I'acceptació dels nouvinguts. Mentrestant, els fran- 
cesas són una minoria uno molestan en aspectes 
com el món laboral, ordre públic, religiós i econb- 
mic, el mot més freqüentment aplicat és «gaseón 
(des del final del segle XV a 1540, aproximada- 
ment). Quan la migració esdevé un fenomen gene- 
ralitzat i abundant, apareix el mor despectiu 
«gavatxn. Jaume Codina, perb, matisa per a I'espai 
geogrific estudiat: c..) el mot gauatx, amb tota la 
seva cdrrega pejoratiua, no és aplicable en la societat 
deltaica deis segles XVI i XVII aís immigrats, sinó 
únicament ak immifrants, més o menys efimers~~." 
. - 
En els quatre exemples locals del Valles, la uti- 
lització del mot «gavatx* no queda circumscrita als 
immigrants efimers, també rep aquest mor tot 
aquel1 col.lectiu de francesos sense qualificació pro- 
fessional: mossos, jornalers, criats, etc. Gent que 
tot i portar molt temps aquí, continuen essent res- 
senyats amb aquest apel4atiu. Per contra, els immi- 
grats qualificats, sobretot els que habiten a les viles 
grans i sagreres de pobles, difícilment reben aquest 
apcl.latiu. 
Des del punt de vista d'estrats socials, el 
col.lectiu d'immigrants francesos es poden classifi- 
car en dos grups: el grup dels poc qualificats o 
<<sense ofici ni beneficin, molt abundants per les 
zones de població rural dispersa (mossos, pastors, 
jornalers, criats, etc.) i dels quals només es traba 
rastre als llibres d'obits, llistes policials de cpadri- 
lles de bandolers, processos de bruixes i causes 
judicials a la cúria del batlle. Precisament aquest 
grup no es por descriure com a acceptat social- 
mcnt, més aviat són m i  d'obra barata. És prou 
il.lustratiu que fins i tot els registres de defuncions 
d'aquest grup siguin breus i amb poca informació. 
L'altre grup, el que arrela, el dels immigrants 
que arriben amb familia o la formen aquí, un grup 
integrat generalment per menestrals, pagesos i jor- 
nalers ben qualificats. És el grup del qual Jaume 
Codina escriu: nReprenent el tema de la distinci6 
enme immigrants i immigrats, cal repetir que, obvia- 
ment, foren aquests i no aquells els que deixaren ras- 
tre i obiiren solc entre la societat deltaica contem- 
~prdnia,,.~' Aquests són els que, des del punt de 
vtsta d'acceptació social, ens interesen. 
ACEPTACI6 A NIVELL POLfTI(, 
La presencia d'immigrants en les esferes de 
poder decisori del poble o vila, tant a nivell 
de cirrecs en els brgans d'administració, com a 
nivell dels brgans professionals en el cas de Saba- 
dell, ens pot indicar significativament com va ésser 
I'acceptació. Pel que fa a Sabadell, en tot el periode 
estudiar, no hi ha documentats immirrants o fills 
d'immigrants en cirrecs del Consell de la vila. És 
molt simptomitica la ressenya que féu Antoni 
Bosch i Cardellach: ~~26 de febrero (1609). EL 
mismo Lugarteniente, concedió, a petición del Conce- 
jo de Sabadell, que para los ofZctos públicos de esta 
jamás puedan ser insaculados, ni servirles, franceses o 
sus hijos.)) No calen gaires comentaris per veure que 
es tracta d'un mecanisme per evitar que els immi- 
grants tinguin igualtat de condicions. La disposi- 
ció, interpreto, té com a possible lectura el fet que 
hi havia tants immigrants francesos a Sabadell, 
que els autbctons podien quedar en minoria i per- 
dre el poder i el privilegi davant dels nouvinguts, 
no prou a~cep ta t s .~~  
En el cas de Sentmenat, a les reunions dels 
caps de casa, hi figuren francesos de la sagrera.'] 
Cal, perb, tenir en compte que políticament i jurí- 
dicament, Sentmenat és una baronia senyorial amb 
mer i mig imperi. L'autoritat del baró, I'ostenta per 
delegació directa un batlle ajudat generalment 
per un sots-batlle. Aquests dos cirrecs recauen 
generalment en pagesos de les masies i, a voltes, el 
cirrec de sots-batlle recau en un pages o menestral 
de la sagrera. A la sagrera de Sentmenat, durant el 
29 ACX. AS, B-204, Procura de la Universita~ de Sent- 
menar a Jaume Garau i Joan Gibert. 
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periodc estudiar, hi ha documentats forca immi- 
grants amb llurs famílies, pero mai ressenyats exer- 
cinc els cirrecs de batlle o sots-batlle. 
A Sant Cugat del Valles, amb jurisdicció se- 
nyorial religiosa del monestir benedictí, només hi 
trobo documentat que el cirrec de nunci ha recai- 
gut alguna vegada en immigrats francesos.'O 
Amb aquesr títol em vull referir a la participa- 
ció en la vida de la parroquia, administració i con- 
fraries. Autors com Moreu-Rey, J. Nadal, E. Giralt 
o Jaume Codina remarquen, com a un possible 
indicador de la inserció, les confraries. En el cas 
dels quarre exemples locals estudiats, la manca de 
documentació no permet una visió prou clara per 
confirmar-ho. Les poques dades recollides, 
per exemple a Sabadell, pcrmeten conkixer I'e- 
xistencia de la confraria de Sant Antoni, la qual 
agrupa menestrals i pagesos de dins la vila, tant 
catalans d'origen com occitan~.~' 
La parroquia de Sentmenat conserva els llibres 
de l'O1i de la Sagristia i els llibres de I'Obra. Els Ili- 
bres de I'Obra no són més que un llistat de comp- 
tes que <<rendeixen>, els obrers i el clavari als obrers 
i al clavari elegits per a I'any en curs. Els obrers ele- 
gits eren quatre, dos de joves i dos de grans. Un 
de gran i un de jove per a les masies del terme, i 
un de gran i un de jove per a les cases de la sagrera. 
I,a presencia de francesas s'hauria de detectar pre- 
cisament entre els dos obrers de la sagrera. Perb 
com passa en la designació de batlle i sots-batlle, 
no apareix mai documentat en el periode 1550- 
1680 cap frances o descendent de gricies. 
L'aparroquiatge ha estar presentat per Jaume 
Codina com una de les condicions imprescindibles 
per a poder considerar I'immigrat com a veí. Les 
naturalitzacions, com diu Núria Sales, són prbpies 
de gcnt acabalada d'estrats  superior^.^^ Els immi- 
grats de baixa condició, cas del col.lcctiu que ens 
interesa, com a mkim, accedien a l'aparroquiat- 
ge. Amb tot, era facil accedir-hi? El dubte es plan- 
teja perquk és molt estrany trobar en un testament 
fet davant de notari una al.lusió a aquest fet. Anto- 
ni Valls, pages habitant a Sant Vicenq de Jonqueres, 
natural del 1,lac (bisbat de Sarlat), deixi escrit en el 
seu testament de I'any 1573: ((Elegesch la sepultura 
al cos meu fahedora en lo Samantiri de la Iglesia 
parrochial de Sanct Ksens de Jonqueres de 
la qual som parrochia la qual sepultura y rolempnitat 
de aquella uullsiafea~~.J3 Potser és un fet anecdbtic, 
pero no deixa de sorprendre. Potser en determina- 
des parrbquies i en un temps concret i determi- 
nat, fins i tot I'aparroquiatge també era cosa difícil 
per als immigrants occitans. 
Un altre exemple de diferenciació pot ser el 
cas de Pere Llorens, serrador del bisbat de Lió, que 
es casa a Sentmenat i'any 1568 amb una donzella 
catalana de fa sagrera, Elionor Costa. Pere Llorens 
morí I'any 1594, al llibre d'bbits, el vicari anoti: 
&bit del senyer Pere Llorens curradar estranger 
habitant en sanct menat. ..*. Després de 26 anys de 
permanencia a la sagrera de Sentmenat, continua 
essent qualificat pel vicari com a un estranger!!'" 
BERGANIS BRUIXES M L N D I W L S  I POBRES DE SOLEMNK4T 
Els llibres d'bbits de les parrbquies estudiades 
estan fornirs d'inscripcions referents a bergants, 
mendicants i pobres de solemnitat. Són part d'a- 
quell grup d'immigrats que queden al margc de la 
societat, de forma més o menys semblant als 
enquadrillats a les partides de bandolers que 
esmenta Xavier Torres. Aquest fet ens indicaria 
que contririament a la visió romintica dels catalans 
oberts als nouvinguts, cosins germans de l'altra 
banda dels Pirineus, la societat catalana dels scgles 
XVI i XWI no era tan permeable. O el volum 
migratori fou massa ampli per poder ser absorbit 
per I'estructura socio-econbmica del Valles, o els 
' O  APSCV, Llibre dDbitr (A-52), 0 b i t  de Guillcm acortumen a repultar los corsos deh cofiares de la conJraria del 
Ducros, nunci. 7. SV. 1631. gloriar y benauenturat St. Antoni dc la qua wmjo  confiare>>. 
AISS, Iéitaments, Testament de Perc Font, pagb de la "SALES (1988). 
vila de Sabadell (franci-S), any 1750 (vol. SI): nElegesch sepul- "AHS, E-495, any 1753. 
h<ra al meu coz fahedora en lo cemenriri de la Igleruparrochial " APST, Liber temmentonrm, vol. 1, fol. 43; APSK Lli- 
de St. Feliz de la Viia de SabudelI en lo uru o currer a hont re bre dobitr, vol. S ,  fol. 115. 
autbctons del país eren massa selectius per donar 
cabuda a tots els immigrants, o bé si se'ls donava 
cabuda, els francesos esdevenien I'ase dels cops. 
La caca de bruixes al Valles de l'any 1619 por 
ser un exemple xd'ase dels copsn. Com molt bé diu 
Raimon Garcia Carrera, quan descriu els acusats 
de bruixeria: «Els acusats de bruixeria eren en la seva 
immensa majoria dones, molt sovint amb defictes 
&es o socialment ma@nades: alcavotes, curanderes, 
'captaires o simplement uiudes o emipnts@nceses>i. 
Entre les causes de les persecucions al Valles, 
esmenta la greu situació econbmica dels anys 
1619, 1620 i 1621 rdot aixd va motivar que es bus- 
quessin culpables dáquella greu situació~). Efectiva- 
ment, entre les dones acusades de bruixes, n'hi 
figuren algunes de franceses: Eulalia Buigues, 
muller de Lluc Taulet, frances habitant a Castellar 
del Valles, Joana Sol, muller de Pere Sol, sabater 
francks habitant a Sabadell, «na Guilleuma Rober- 
tu, totes gauatxes i na Romaguera, que avui es diu 
Vdllcorba per ser casada en darreres nores amb Vall- 
corba habitants en lapresent vila de Sab~dell».~' 
Sovint, la violencia té com a vícrimes els 
immigrants, no tan sols els bergants doun Marti 
bergant estranger qui mori de tir depedrenyal a casa 
de Barnat Moger ostaler..u, sinó també immigrats 
instal4ats i les seves dones: «Obit de mudo Gabriela 
Wrgés la quall mataren en la sagrera de St. mezat. 
aObit de mado Chatariua K&la la quall mataren 
per lo cami de Savadell~~..' 
Dels quatre exemples estitdiats, el que presen- 
ta un índex més alt de violencia en el període 
1573-1680, és Sant Cugat del Valles. De les 28 
defuncions ressenyades per mort violenta deguda a 
pedrenyal o ganiverada, 15 de les víctimes eren 
francesos, 10 soldats francesos (trobats morts en el 
fons d'un torrenr l'any 1652) i 3 són catalans (I'he- 
reu de can Calders, un notari i un paraire de la 
vila). Els francesos també són utilitzats pels propie- 
taris de masies per als seus afers i enemistats amb 
els pagesos veins. A i'arxiu de cúria del Ratlle de 
Sentmenat, és freqüent trobar processos en que un 
propietari acusa I'altre veí per l'actuació dels mos- 
sos o pastors frances~s.'~ 
Un dels casos que por il.lustrar més significati- 
vament la poca valoració dels francesos, és recolli- 
da per Antoni Ferrando i Roig al llibre ,<Crdniques 
bandoleres de Sant Llorenc de/ Munt i el cami ral de 
Barcelona a Manresa~. Els fets succeiren al torrent 
de I'Ermengol, terme de Sant Llorcnc Savall. La 
mestressa del mas Vilardell, una minyona i Joan, el 
mosso gascó, rornaven d'ofici, quan foren assaltats 
per un paghs menor d'edat de Gallifa. De la baralla 
entre l'assaltant i el gascó, aquest darrer en resulta 
molt malferit, tant que la mestressa del Vilardell i 
uns pastors que hi havien acudir en sentir la fressa, 
pensaren que el mosso ja era mort, i «el deivaren 
alli abandonat~>. La qüestió és: si hagués estar un 
parent de la mestressa del Vilardell, un fill o el 
marit, I'haurien deixat allí, tot i ésser m ~ r t ? ' ~  
Hi ha altres indicadors que, si bé no són tan 
evidents com I'anterior exemple, també són prou 
significatius. A I'escrivania de Sabadell, una part 
molt important dels testaments de francesos 
només s'ha conservat en rorma d'esborrany. Aixb 
no tindria més importancia i podria atribuir-se a la 
conservació de la documentació, si no fos que en 
la mateixa serie de testaments, els dels autoctons 
del país generalment es conserven en una o diver- 
ses copies dcfinitivcs i també i'esborrany. És un fet 
anecdotic o hi ha quelcom de manca d'interks en 
els notaris de l'epoca per aquest tipus de serveis als 
immigrants francesos? 
No tots els immigrants foren uns xmarginats~, 
n'hi ha que arribasen a tenir una bona posició 
econbmica; aixb sí, a base de temps i de genera- 
cions. La genealogia dels Llanes de Sentmenat és 
prou il.lustrativa en aquest sentit. Familia de saba- 
ters establerts a la sagrera, ben aviat acumularen un 
patrimoni, el qual els facilita casar els fills i filles 
amb fadrins de les masies del terme, fins i tot a la 
cinquena generació, entraren en I'brbita dels page- 
sos grassos, en casar-se la pubilla Llanes amb I'he- 
reu de can Cladelles. Perb tot i el poder econbmic 
'(GARCIA CARRERA (19871, p. 13, 30-36. " APST, Llibre dobiti. vol. 1, folis 61 i 114; S E I ~ A  
1Vl'SCV, Llibre &bit*, A-5.2, 28.VIII.1602 i any (19881, p. 138-147. 
1652. "FERRRANDO (19881, p. 37-41. 
de la familia, I'antagonisrne social fou present molt 
temps, ja que no hi ha cap membre de la família 
que consti com a obrer o clavari o batlle o sots-bat- 
lle de Sentmenat els segles XVI i XVII. 
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